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Abela, Joe 1 Ainsworth,Jeff 4 Anastasiadis, Dean 3 AP05tolidis, 1 Athersych, Russell 5 
Abony i, Atti 10 Alagozidis,Aki 20 Anastasiadis, John 10 Arambasic, Zlatko 2 Atsalis, Steve 9 
Abonyi, Joe 1 Aldridge, Steve 3 Anderson, Clark 1 Archer, Glen 0 Avellis, Tony 1 
-Abraa., Peter 9 Alexandropoulos, C 1 Anderson, David 4 Ardiles, Osvaldo a Avian, Claud 2 
Accindo ISantosl 1 Alexiou, Jim 4 Anderson, To •• y 2 Ardizoglou IAEKI A.aritefe, Francis 16 
Ackerley, Chris Allan, Don 2 Anderson, Viv Argyros, Alex Ayala, Ruben 
Ackerley, Ernie Allan, Greg 4 Anderson,IKeilorl 1 Argyros, Con Azzopardi, David , v 
Ackerley, Stan Allen, Cl ive 3 Andre.s, Ho.ard 10 Ar.strong, Gerry 5 Azzoparrli, INSWI 2 
Acosta, lzadore Allison, Col in 3 Andriotis, Chr i 5 4 Ar.strong, Gordon 1 
Adarn .. Lee 0 Alston, Adrian 3 Anezakis, Manny a Ar.strong, Jim a THE FOUR BANNONS 
-Adam5, Bobby " Altieri, Phil 0 Angele, Fabio 4 Armstrong, Richie 9 , 
-Ada.s, Jim 4 Amanatides, Tiger Angele, Joe B Arnold, Graha. a Bannon, Eamonn 
Adarns, Keith, a Amos, Steve Ankudinoff, Greg Arslanovic, MU5tafa 1 Bannon, Ged 20 
Adz ie, Ieljl:o a Ambos, Ansel.a, Emilia Ashurst, Jacl: tBannon, Pat 29 
Aquirre, Luis Anastasiadis, Con Antolovic, JOIO 4 Ashton, Billy tBannon, Vince 11 
Ahern, Glen 3 Anderson, Brian Antoniadis 1 Anton Atanasovsk i l Boris The Bannons 6 
Totals: Players 77, Pictures 330 
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Bad"acco Barba IFawknel" 1 Batinovic, Ned 5 IBennett, Col 9 Binghalfl, Harry 5 
Baber, Marl:, 2 Barba, Carlos Baumann, W.Ger. 3 Bennett , Gerry 6 Bingley, Mathe. 
Bai iey 1 Derel: 1 Barbazza, Sa. Baumgartner, Lou Bennie, Steve 4 Birl:enmeier,Hub. 6 
Bailey, Gary 2 Bar ber , Daug 0 Baxter l Stuart 10 Bentley, Gordon 5 Birtles, Gary 0 
- -Bain~ Roger 1(1 Barbieri , Franl: Beattie, Georg. 1 Benton~ Mick 0 Biskic, Josip 23 
" Fain, Steve ", ISarham, Riel:)' Beattie, Kevin Berarlic, Danny Bitsonis, John 11 
" Baker , Davi d 7 Bariso!1, Paolo Bec!:enbauer ,F r 15 Berardini Blae!:, Nat 1 
Bakker , Guy 3 Barjal:tarevic,Rad Bedford, John 2 Berens, Franz 2 Blael:er , Jirrl 
Ba!:l:er, Raf 2 Barnes, Col in 5 Beech, St.ve 6 IBernal, Andre. 2 Blagojevic,Milan 
Baldwin, Paul tBarnes, John Beeves, Brett 2 Bernard, John 9 Blair,Ray 0 
-Ba It ae ha 1 Sergei tBarnes, Murray 18 Bekiaris, Chri5 7 Berry, Gearge Blair, Stewart 4 
Banagan, M icl: 11 Barnes, Peter 9 Belic, vlatl:o 30 Bertogna, Arno 10 Blal:e, Dale 
Banagan, Terry 4 Barrell, Chris Bell, Norman Bessonov j Viad 1 Bianco, Raul 1 
,Banfieid, Nei 1 1 Barrett, Dav i d Be 11 , Eddie Best j George 11 Blasb)', Peter 17 
t'Banks, Gordon 1 Barron, Der.1: 7 Bell, Richie 3 Bied..- 1 Blesl"ny 1 
Banovic, Yaka 32 Barton, Mark 3 Beller, Fred Bi layer 1 Ante 8 B li sset t, Luther B 
Baravelli , Carlo Basara, Oar 1:0 4 Bennett, Alan Bi lusic, Blokhin, Oleg 3 
Bareli , ChI' is Bass'th.aite,Rich 1 
Totals: Players 87, Pictures 395.ISe. also AUSLREPS. 
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Boam, Stuart 1 Barg, Mic!: 0 Sawyer j Ian Bransol1, Phil Brine., TOln 2 
-Boath, Alan 4 Borges, Nel io Boyer, Phil Bratkovic, M Brizuela, Nelso 
Bahan, Zvonimir 4 Sorin, Mauro Boyle, Peter 0' -, Brattan, Gary 2 Br I: 1 j ae i c, Iden 3 
Bobelic Borota, Peter Bozanic, Vic B Brauer , Peter Brocl:banl:, Andy 1 
Boczjuk, Wa 11 y 1 Borovnica, Idravko 1 Bozle, Drazen 7 Bray, John 4 Brogan, Dave 31 
Baden, Ken 13 Boruci nski, Mil:e 1 Bozikas, Andy 21 Brazil, Alan 6 Bragan,Peter 1 
Bogicevic, Vlad B Bor z i, Osvaldo 3 Bozikis, George 5 Brazil, Mil:e Brool:ing, TrevDr 3 
Boland, Dennis '0 ,- Bosl:ov, Ni cl: BDZ i nosk i! Br anko 1 Brei tner, Paul 2 Brooks, Dave 4 
Bolton, Barry 1 Bot, Frank. snr. BDzinoski, Vlado 11 Brelliner , Bi lly Brooks, Gary 
Bonacie, Lul:a 10 Botha., Ray " .' Bracl: , Greg Brennan, Tony 5 Brownlie, John 
Bonfieni,Horris 1 Bottalieo,Ji., Bracl:loo, Uwe Brewertof'l, Tom 2 Brungs, Franz 1 
Boniel:, Zbignew 7 Bottalico,Fil 1 Bradley, Andy Brian,\Robert 3 Bruns, Emil 5 
Bonds, Bi 11 y 1 Bouhoutsos, Geo. 2 Bradley, Ian Briggs Jim Brusaseo, Mark 8 
Bonk, Baran 4 Bourl:e, Alan 1 Bradley, Ray Brilme~, Steve 7 Bryden, Dean 1 
Boogard, Hike 3 Bourne, Peter 2 Branov, Michael Brindle, Bi 11 Y 1 Bryden, Wally 1 
Boogert, Fran!: Boutsianis, Con 
Tot a 1 50 Players 77, Pictures 312 
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Buchan, Hartin 3 IByrne, Gary 2 Brown, Rod 8 IICaepbell, Jil 41 Calpana, Ricardo 
Buchanan, Bi 11 2 Byrne, Terry 7 Brown, Ron 1 Calpbell, Paul 1 Calpeli, John 5 
Buckley I Byrne, Sean 3 Brm'lO, Ross 1 ICa.pbell, Ron 7 Cannell, Stuart 19 
Buljevic,Branko 63 Brown,Ti. 6 Caban, Tony 2 Cant, Ji. 4 
Bullock, Steve 1 STEVE BLAlR 50 Cabrera 1 Carbognani, Anto 
Burgess, John 1 THE CAHPBELLS Cabrera, Marcos 1 Carbone, Tony I 
Burgess, Nick 1 THE BROWNS Cabr i ni, Anton i 0 6 Car fora, Kevin 2 
Burke, Peter 1 Ca,pbe 11, Archie 6 Cadenaro,Claudio 1 Carizzo, Raoul 1 
Burlak, Hike 2 IBrown, Brian 7 Ca.pbell, Barry 1 Cahut, lbro 1 Carnevale, Relio I 
Burns, To •• y 2 Brown, Ooug 36 Ca.pbell, Bobby 3 Cain, Chris Carpenter, Steve 3 
Burrows, Paul 4 Brown, Greg 3 Ca.pbell, Clive 1 Cain, John Carey, Peter I 
Burton, Barry 5 Brown, John 1 Ca.pbell, Eddie 5 Cairney, Joe Carr, Steve S 
Butcher, Terry 3 Brown, JohnlCan) 9 Ca.pbell, Ernie b Calderan, Steve 1 Carrizzo, Raoul I 
IButler, Terry 11 Brown, HarklApia) 0 Calpbell, Frank 2 Caleta, Joe 6 Carrasco,Franc. 1 • 
Buttigieg,Charlie I Brown, Hark 2 Campbell,Geo 27 Caleron, GDr don 2 Carroll, Joe 11 
Byrne, Darren 3 
Totals: Players 70,Pietures 422. See also AUST REPS, V1C REPS, and CUPS. 
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Carrozza, Ross 1 Christopoulos,Geo 22 Cocker, Peter S Cowans, Gordon 0 Cuff, Pat 2 J 
Carruthers, Eric 4 Chuopitaz, Hector Cooper,Paulllps.) 3 Co.burn, Brett 2 Cuk, Peter 
Carter, Les 6 Ciniglia, Amerigo Cooper, Terry 1 Coyle, Brian 2 Culibra, Milenko 
Carter, Paul Ciric, Miutin 2 Copley, Craig 2 Coy le, Kieron 3 CuI ina, Branko 21 
Case, Ji •• y Clarey, Hike S Corke, Paul 1 Coy le, Neil 1 Cullen, John 5 
Cassar, Effie 3 Clari" Gary B Corrigan, Joe 2 Coyne, John 5 Cu 11 en, Rober! 14 
Catl in, Bob 3 Clarke, Gerry 2 Corry, Ron 2 Cross, Oavid 1 Cullerton, Bernie 1 
Catterson,Martin/Jn 2 Clarke, Peter 10 Conner, Willie 3 COlle11a, Bruno 51 CUlming, John 1 
Cavellari 3 Cl ar I:. , Todd 15 Constantinou, Nick 2 Craggs,John I CUlmings, Al ex 1 
Clayton, Gary 0 Constantinou,Peter 3 Craig, Joe 2 Cu •• ings, Dunean 42 • 
IICOLE, Gary 00 J. Clelenee, Ray 3 Contini, Alan 5 Crainie, Danny 15 Cunning ha., Laurie I 
Clerici 1 Cook, Billy 3 Craw, Rob 1 Cunningha.,Stuart 3 
IItRlNO, Oscar 53 Clinch, Shane Coe, Martin 11 Creany, John 0 Curciia, Rajko 1 • 
Cole, Duncan S Cole, David 4 Cristaldo, Victor 5 Curcio, Tony 12 
Cecere, Joe 2 Cole, Phil 0 Cook, Nick 1 Cristian, Ralph 1 Curovie, Suleilan S • 
Chaleers, Brett 1 Col ina, Mick 4 Cooper, Darren • Crook, Martyn 25 Curran, Col 12 Channnon, Hick 2 Collaro 1 Cooper IAltona) 1 Crooks, Garth 1 Curtis, David 1 
Char lton, Bobby 5 Collins, Roy 1 Cooper, Paddy 2 Cross, Mike S Curlis, Kevin 1 
Char lton, lTas) I CoIl yer, Nei 1 2 Corti, Mario 2 Csar, Fred Curulli, Tony 
Chatzitrifonos,Mike 3 Colusso, Dennis 4 Cosentino, Tony 1 CSifo, 6 Cutajar, Phil 3 
Cherry, Trevor 2 Conn, Alfie 3 Costello, Tommy 3 Csik, T Cutler, Steve 2 
Chinaglia, Giorgio 9 Clodoaldo ISantos) 1 Cotton, Roy 31 Cruyff, Johan Czapnik, Andy 2 
Chivadze, Alex 1 Closs, David 2 Cot on, Paul 2 Czapni., Peter 4 
Chivers, Martin 5 Coady, Mike 3 Coulson, Willie 1 IICUMMING, Tommy 77 
Choi IS. Korea) 1 Coates, Ralph 3 Coveney, Vaughan 1 
Totals: Players 121, Pictures 722. See also AUST REPS. 
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Dahlin, Martin 2 Darby, Quinton 3 Debeliuk, Hike 1 Dey, Tarun 1 Dobbing, Bobby 2 
Daines, Barry 5 DI Silvl, Ricardo 1 De Ceglie, Robert 2 Dezic, Dlnny 2 Dobson, Iln 16 
Dlkos, ISpyri I, Tony 5 D'SylVl,Hick 6 Deeley, Andy 4 di Bartolo, Iln 1 Dods, Glenn c .; 
Daly, To. 1 DlsSlyev, Renlt 2 Deeming, Paul 4 IDick, Ally 10 DOOIZOS, 
Dlley, Dennis 1 Davenport, Peter 2 De Felice,Ronnie 1 Dickinson, 6reg 1 DonaIdson, Peter 3 
DIIglish, Kenny 4 Dlvidson, Craig 4 Degney, Paul 10 Dickson, Peter 6 Donnelly,PluIIJuvel 2 
Dale, Hick 1 Davies, John 2 De Grllf, Billy 3 Dillon, Slndy 4 DonneIly,PlulIM.CSCI 3 
Daley, Plul 1 Dlvies, Plul De Jong, Fred 1 Di Marchi, Dino 1 Doorne, David 3 
Dlllas, Frank 1 Davis, Arthur 2 Deligilnnis, Nick 7 Di Mlrtino, Nino 3 Dorigo, Tony 6 
Dlmilnlkls, Leo Davis, Rick 4 Delll Picca, Rudi 3 Dimeris 1 Dosen, Anton 13 
Dlnaskos, Touy DIY, Hervyn 0 Delll ROCCI, Pit 5 Di.itrievski 1 Dougherty, Normln 1 • 
Dlndo, Phil 6 Dlunt, Cllvin 7 Della Rocc" PIU 1 2 Dioitriou, Fred 2 DougIls, Steven 17 
DlnieIs, Geoff de Lyster, Ted 1 Dimovski, Steve 2 Dowie, John 4 
Daniels, Nigel 5 IIDAVIDSON, Alln 57 Despsey, Ji. 4 Dinllite IVlscol 3 Doyle, Jeff 4 
Dlperis, Jim 3 DemYlnenko,Anatoly 1 Di,ey, Hick 9 Doyle, John 1 
Daperis, John 10 Delnkovic, Drago 13 Denys, Lou 12 Di,on IJustl 2 Dayl!?, Hike 
Darby, Brian 1 Deans~ Di de 14 Devonshire, Alan 1 DOlk, Martin 2 
Totlls: Players 84, Pictures 376. See also IIAUST REPS & WINNERS 
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Drll,eford, Kenny 17 Dziedzic, Richlrd 2 EIsey, Kevin 1 Flntoml, AI., 6 Fillol, Ublndo 1 
• Drdl,George 2 Eadie, Gus 2 Eres, Jure 1 Farinl, Frank 14 FindllY, Hugh 5 
Drews, Robbie 3 Earley, Ces 1 Erlin, Mic!: 1 Farley, Alln 1 Fischer, Kllus 1 
Drink.lter, Roy 5 EsklndarilnlCosmosl3 Flrler, Brendln 1 Fisher, Alln 2 
Drinoczy, PluI 4 IEGAN, Char lie 69 Esposito, Rllph 1 F,rquhlrson,Robert 2 Fllherty, Briln 3 
Drossos, Hike 1 EstaviIIo,Vicente 1 Flrrell, ISllc 4 FlavelI, Gordon 6 
Drougas, Nick 1 EVANS, Alln 51 Etherington,Glry 1 Flrrugil, RIY 8 Fllwn, Iln 1 
Duarte, Dennis 2 Eusebio 1 Flshinu, Justin 14 Fleling, John 6 
Dudon, JIPoIonial Edvaldsson,Johanes 2 EVlns, Hlyne 13 Flttore, Cleslr 8 FIohe, Hein, 1 
Dukes, Stln 1 Edoards, Alister 1 Flbris, 2 FluIkner, Jeff 23 Flounders,Neville 3 
Dunleavy, Chris 1 Elsthorpe,Rlndlll 1 Flbrilnesi, Flbio 2 Ferll, Robert 2 Fode, Marko 0 • 
Dunn, Robbie 32 Elton, Clive 9 Flbrizio, Lucilno 7 Fernlndes, Plul 8 Fontlnl, Glen 
Dunne, Jiomy 12 Elton, Terry 4 Flgan, Ilin 1 Ferraro Formosa, Slntilgo 0 • 
Dunning, Phil Ebini, Peter 6 FaiIII, Plul 1 Ferrer 1 Forster, Perry 
Durlkovic, Mehoet 9 Echeverril,Rob't 6 Flirbrother, Barry 6 Ferrie, Bennie 7 Forsyth, To. 
Durand, Jean 2 Ed.ondson, 6erry 2 FI", Deln 1 Ferris, Bob 1 Foster, Craig 8 
Durisic, loran 1 Edwards, Mid 10 FIIce, IHelit11 1 FIIconer, Keith 1 Foster, PIU I 5 
Durski, Dlnny 1 IEllem, Brian 1 FIIco, AngeIo 2 Fllzon, Fred 0 Fowler, Stewart 1 • 
IDuzeI, IVln 11 Ellis, Dave 3 Ferris, Dave 2 Filipou, Angie 6 Fo" Grahll 1 
D.yer, Peter 2 Ellis, Steve 6 FilII, Jln 1 FilipoviclRed Stlrl5 Fo" Touy 
Dy"un, John EIrick, Adriln 2 
Totlls: PIlyers 101, Pictures 517, See 1150 WINNERS 
Fragale, Fran, 
Francis, Gerry 
Francis, Har, 
Francis, Trevor 
Fran,en, Tony 
Fraser, John 
Fraser, Mike 
Fraser, Ron 
Fraser, Scott 
French, Graha. 
Frost, Ron 
Fryszer, Mike 
GabrieIson, John 
Gadedi, liggy 
Gadsby, Steve 
Gafa, Andy 
Gaffney, Lar ry 
Gagic, 6eorg. 
Gagula, leljko 
Gajda 
Hackett IG/Keeperl 
Haddow, Shane 
Hadziabdic,DzemaI 
Hagan, Kevin 
Ha~eg.anoueI,Marg 
Halford, CarI 
IHaII, Craig 
Hallam, George 
Ha.akiotis, Mike 
Ha.ill, Billy 
Hamilton, Bobby 
Hamilton, Willie 
Hallond, Phi I 
Hanley, Mid 
Hanna, Dave 
IHannah, George 
Hansen, Alan 
Hansen, John 
Harby, Mike 
Hardes, Lloyd 
Harding, Dave 
Hargreaves, Terry 
Hards, George 
IHarris, Paul 
Gerrish Glennie, Sill 1 Grbevski, Mike 1 Galea, Srian 2 
2 IIGardiner, John 14 
1 Garland, Bill 1 
20 Garthoaite, David 4 
8 Garvey, John 
6iaccherini, Pat 
6iacooi, HichaeI 
Giacometti, Johnny 2 
Glockner, Steve S Greechan, Kit 
Glykokalaoos,Mike 11 Greedy, Terry 
Gnavi, Rudi 4 Green, Ji. 
Giampaolo,Seb 7 Gobbo Greenhoff, Ji •• y 
1 Gatt, Tony Giandolenico 1 160jevic, Steve 20 Greenwood, Steve 
Gregory, John 
Grgic, Hate 
Griffith, Silly 
Griffin, PhiI 
Groenwald, Gary 
Groo.e, NigeI 
Grosse, Brendan 
Gruber 
6 Gautner 
1 
6 
23 
1 
5 
4 
1 
8 
1 
4 
Gavin, Tom 
6avrilov, Yuri 
Gaw, Steve 
Ga.ron, Wally 
Genc, Aytek 
Gendle, RusseII 
Georga,is, Steve 
George, Charlie 
Georg i esl: i, Goran 
Georgieff, Stase 
3 Georgiev, Blagos 
6 GeDvani 
1 Gereroia, Frank 
Giatos, Con 2 
6ibson, Dave 2 
Gibson, 6eorge 1 
3 Gibson, Ian ICan.1 2 
Gibson, Ian IVicl 15 
Gibson, John 1 
1 Gibson, Mike 2 
2 Gilbert, Dave 3 
4 Gilder, CarI 26 
S Gi llan, 6eorge 14 
Gillespie, Eric 2 
3 Gilmour, Stewart 2 
1 Glasser 
5 Glavin, Ronnie 
600ez, Gerry 7 
Gonzales,Washington2 
Good.i n, Jock 2 
Gooney, Les 4 
Gosling, Clint 7 
6outzioulis,Angie 20 
60vic, leljko 8 
Grady. John 2 
Graham, Hugh 5 
Gramsbergen, Rob 2 
6rannon, Geoff 
Gray, Andy 
Gray, Frank 
Gray, lan 2 
Totals: Players 98, Pictures 418.See also IIWINNERS and VIC REPS. 
Grujicic, Ivan 
Guenter 
Gunn, Hugh 
Gunning, Geoff 
Harris, Ran 2 Herman, Joe 
Harrison, Kevin 3 iHermiston, Jim 
5 Holoi" Emery 2 IHunter, Alan 21 
12 Honey.an, 6raha. 14 Hunter,Allan IN.II 1 
Hardson, Robbie 1 Hernandez 
1 Hasler, Gary 9 Herron, Ji. 
9 Hatzeleftheriou 3 Heys, 6raha. 
9 Hatzipanagis,VasiI 2 Hey.ood, lan 
3 Haupt, Graha. 6 Hiern, Brenton 
2 IHaupt, NigeI 2 Higgins, Andy 
1 Haoke, Terry 1 Higgins, Brett 
5 Haynes, HalcoI. 1 Higgins, Gary 
3 Hazard, Hid 1 High, David 
2 Hazabent, Igor 9 Higha., John 
1 Heap 1 Hird, Harry 
1 Healy, David 12 Hobson, Frank 
3 Heighway, Steve 2 Hobson, Gary 
9 Heery, Tony 2 Hoddle, Glenn 
1 Henderson, Sandy 3 Hoddle, CarI 
2 IHenderson, Tony 21 Hodgson, Dave 
7 Henderson, Hillie 1 Hodgson, Doug 
3 Hennessey, Dean 8 Hogben, Dave 
11 Hensman, Peter 9 Hogg, Steve 
2 Herbert, Ricky 6 Holland, Pat 
15 Herd, Willie 12 Hollifield, Mike 
15 
4 Hoodless, Chris 1 Hunter, lan 9 
1 Hoogendoorn, Craig 1 Ignatidis, Con 4 
26 Hoogland, Dave 1 Ikonolou, Tony 1 
1 Hooker, Robert 1 Humble, Andy 8 
1 Horvat, Steve 2 HummeI, Chris 1 
7 Hoszoos!:i, Steve 12 Humphries, Hugh 1 
1 Hotson, John 12 lliosl:i, loran 20 
1 House, 6reg 9 Incantalupo,Fab 18 
2 Houston, Lia. 1 Ingha. 1 
4 Howarth, John 2 Innes, Kevin 5 
6 Howe, Hugh 3 lonnidis, Sa. 
1 Hristodoulou, Lou 2 Istu!:, Ivan 
4 Huder, Les 3 
2 Hudson, Alan 1 
1 Huebscher 1 
2 Hughes, Alan(Apial 4 
2 Hughes, Alan IBI 1 
13 Hughes, Andy 2 
6 Hughes, Brett 1 
1 Hughes, Ellyn 1 
1 Hughes, Hark 1 
Ivanac, Dennis 
Ivanoff, Lou 
Ivanovic, Ivan 
Irvine, Johnny 
Irvine, Sandy 
Irvine, Steve 
Ir"in, Col 
Irwin, Hax 
Izzatt, Jim 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
4 
Totals: Players 116, Pictures 523. See also CUPS and WINNERS. 
7 
8 
2 
1 
4 
5 
4 
2 
10 
1 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
2 
i 
JACKSON - KNOWLES 
Jac,son, Steve 6 Janes, Davi d (N) 3 Kalz, Manny 1 
James, Bruce 2 Janes, Davy 1 Kamasz, David 1 
James, Tyrone 19 Jones, Mark 1 Kaoboropoulos, B 3 
Jamieson, Ale, 4 Janes, Peter 1 Kambas, Con 4 
Jankovics, Mark 19 Jones, Roy 1 Kanesoulis, John 8 
Jaworski, Marian 5 Jordan, Joe 2 Kannegresser, Paul 
Jee, Stephane 1 Jordan, Sa.my 1 Kannegresser, Steve 
Jelibc (Red Star) 2 Jordanou, Bill 9 Kap,a(Wisla Cracow) 
Jennings, Billy 1 Jovanovic, N Karadzic, loran 
Jennings, Graha. 16 Jovanovic,Slobodanl0 Karakostas, Hercules 2 
Jennings, Pat 4 Jovicic, Radoslav 2 Karamitanis, Chris 
Johnson, David 4 Jovic, Branislav 1 Karapatsos 
Johnson, Billy 9 Junna,Ray 3 Kardamitsis, Spiro 
Johnston, Craig 2 Kadlicek, Peter 1 Karic, Tom 
Johnstone, Jim 2 Kaiser, Tony 2 Kar kal etsi s, Geo 
Johnston, Stuart 3 Kakantonis, Steve 9 KasalD, Vlado 
Jolevski, 6eorge 8 Kalifatidis,Chris 18 Kastner, Luther 
Janes, Barry , Kalambokis, 6eorge 2 IKatholos, Peter • 
Jones, Chris Kalantzis, Chris 3 Katsakis, George 
Janes, David 12 Kalogerosj George 5 Kawalea, Kenny 
Totals: Players 97, Pictures 460, See also WINNERS and CUPS 
KOCZI<A LEWIS 
Koczka, Andrew 
Koenan 
Kouremen05, George Kuna 
Koussas, Mark 5 Kupinic, Mike 
3 Koutos (Caul field Cl 3 Kupis" Eddy 
1 
3 
4 
7 
4 
26 
9 
Koett i ng (Juventus) 
Kojic, Milan 
Kol:kinis 
2 Koutropoulos, Costa 1 IIKupresak,Veli.ir 
Kovacek, Mike 5 Kureszaw 
Kokkinos, Ulysses Kovacic, Marian 2 Kyriakouleas, Kyri 
lKokoska, Steve 15 Kowalec, Kaz 4 Kuzmanov, Nick 
Kolandt, Peter KOHtan, John 1 Lachowicz, Wail), 
Kostrazewa, Zd,isla. 1 Krajacic, Robed 1 Laing, Dere!: 
IKondarios, Ji. 35 Krajina, Dragan 2 Laing, Wilf 
Konstandopoulos,G'gel0 IKrncevic, Eddie 23 Lakic, Brendan 
Koren, Endre 1 Kriaris, Jim 13 Laletas, Con 
If;os.in" John 29 Kryzinski 1 La.ond, Hanis 
Koter, Tom 6 Kuen, Chu Kwol: 2 Lampard, Franl: 
Rotevsb, Nic!: 1 Kulscar, George 1 Lao,propoulos, Ale" 
Kotz",ichalis, Ab 6 Kulyl:, Wally 4 Lane, Sea" 
Kouis, Costa 6 
Totals: Players 82, Pictures 455, See also VIC REPS and WINNERS 
Kay, Paul 14 Kerr, Phil 
Kazi, Andy 6 Kershaw, Alan 
Kearton, Jason 5 Ketsa,idis, Chris 
Keddie, Dave 1 Kiakos, Con 
Keegan, Kevin 30 Kibbey, Brian 
Keeley, Andy 1 Kidd, Brian 
Keenan, Br ian 1 Kindtner, Lorenz 
Keenao, Steve 1 Kinnell, 6eorge 
Keith, George 2 Kiratzoglou, Alex 
IKelic, lvan 10 KirS2, Henry 
Kelly, Charlie 1 Kiss, Joe 
Kelly, Kevin 8 Klain, Stan 
Kelso, Barry 4 Kiain, Wally 
Kendall, Mark 4 Klarin, Mike 
Kennedy,Alan 2 Kieinert, Willy 
Kennedy, John 8 Kl i Bezek, Eddy 
Kent, Chris 17 KnoHles, Cyril 
Keogh, Sean 1(1 
Kerkes, Laszlo 1 
IKerr, Alan 8 
Lange, Rob 
2 Latchford, Bob 
1 Latchford, Peter 
1(1 Latif, Ossie 
Lee, Bobby 
Lee, Francis 
ILee, Grant 
21 Lee, SamlllY 
36 Lee, Stuart 
1 Leech, Mal 
4 Lau.ets, Peter 
18 Laurie, 6eorge 
0 
• 
2 
6 
5 
, 
• 
3 
5 
5 
0 
• 
1 Lavelle, John 
3 Lawler, Donovan 
1 Lawler, Ray 
1 Le.e,ina, Tony 
1 Lenders, Alan 
6 Lawson, Steve 
1 Lazopoulos, Bill 
1 Laszlo, Paul 
1 Lea, Decek 
3 Leane, David 
Leandro, Brazil 
30 Lee, Bob 
1 Lennon, Kieron 
1 Lennon, Marl: 
2 Lenno):, Bobby 
2 Lepore, Paul 
B Lepre 
1 Lesbirel, Eric 
ILewis, Paul 
Lewis,Paul T'townl 
ILewis, Peter 
5 
14 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
38 
2 
22 
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Lia, Reno 4 Low, Craig 2 Madeley, Paul 1 Margaritis, John 2 Marshall, Peter 7 
Licanin, Nebojsa 1 Lowe, David 11 Maddren, Willie 1 Mariani, Berti 14 Harston, Joe 1 
Licata, Renato 2 Lowe, Kenny 1 Madjer, Robert 3 Maric, Enver 6 Harth, Andrew 13 
Liddell, Frank 6 Lowe, Nick 4 Magro, Vic 3 Haricic, loran I Hartin, Alvin 
Lindenlayer, Ian Lownds, Nigel 8 IMaher, Alan 12 Marinello, Pet 3 Hartin, Andrea 
Lindtnerl&eorge XI 0 LOHrey, Pat 3 Maier, Ralph 4 IMariner, Paul 9 Martinel, Hector 1 • 
Lipiarski, Ricky 2 Lucchesi, tlaude 38 Maier, Sepp 2 Markland, Stuart 1 Marton, Del 4 
Lister, Frank 3 Lucchesi, John 2 Haikousis, Geo. 2 Mar!;ovac, Robt 16 Marwe, Robert 2 
ILittle, John b Luckett, Paul 2 Hainenti, Tony 2 Markovski, John 25 Masalkovski, Dusko 2 
Liu, H I ILujic, ldravko 33 Maitland, Nor. b Markovski, TOI 10 Masic, Omar 1 
Livingstone, Ale. 4 Lutgens, Peter 3 HalavalOs, Nid 6 Marley, Steve 14 Mason, Craig 7 
Livingstone, Mick IILutt~n, Bertie 27 Malcolo, George 3 Marner, Ji. 1 Massilelli, Lionel 
Ljubic, Ante 4 Luttorr, Jnr Halloy, Jil.Y 1 Marocchi, Gary 4 Hatthews, Sir Stan 2 
Lloyd, Kevin 18 Luyte~, John 2 Manecas, Lopez 11 Marra.a, Pat 4 Matic, Stelan 2 
Loh, Mick 1 Lyne!.), Andy Manley, Maleolo 1 Marsan, Tony Mati c, lor an 1 
Lopatie 1 Lynm, Mike 7 > Manley, Ron 3 Marshall, Ale. 5 MatsulotolJapanesell 
Lord, Ron 1 Lyoms, Mike Manou, Chris 4 Marshall, Craig 1 Mautone, Steve 1 
Loughnane, Ian 5 Maeari, Lou Haradona, Diego 1 Marshall, Ian 2 IMa.He 11, Steve 17 
Loughnane,Peter 9 l1a£asevic 0 Marangoni, Serge • 
Tottals: Players 93,Pietures 468.See also IAUS REPS and IIIRlSH INTERNATIONALS 
!1g::J::_~g .... .... M~§§s'-
Meier, Gary 11 IHila, Stelan 14 Hiranda, Richard 6 Horrey, Bi II 7 IIMuller IBralill 0 • 
Helitis, Angel'U 1 Milisavlevjic, Jil 2 Mitanidis, AI., 3 Horrey, Robert Muller, Horst 2 
IMelta, Sergi:n 22 Millar, Andy IHitchell, David 17 Morris, Geoff 0 IMunil,Agenor 7 • 
Mendel, Cil<Taas 2 Hiller, Andy Mitrovski, Vaseo 3 Morsello, Tony 1 Munro, Frank 5 
Meoeses, flestor 2 Hiller, Chris Hitten, Noel 23 Morti.er, Dennis 1 Murdoeh, Bobby 0 • 
Mengoth, frank 3 Miller, Craig Mini, Ray 5 Moses, Remi 1 Murphy, Char li e 2 
Menhinnit, Mark 1 Mi 11 er , Dave Hladenovic, Vero I Moulis, Con 2 Murphy, Da.ien 1 
Merrick, Ernie 5 Hiller, Ji. 2 Moeller 1 Moulis, Danny 0 IMurphy, Ken 34 • 
Metaxas, John 8 Mill.an, Ron 4 Moffitt, Craig 6 Mountlord, Bob 2 Murphy, Lars 1 
Hicevski, ~ike 4 Mills, David 2 Honagle, Lia. 1 Mo. bray , Henry 4 Murphy, Paul 8 
Micevski, Silon 2 Mills, Greg 1 Moneur, Bob 1 Mudrinic, John 0 Murphy, Peter 1 • 
Hiehalakopoulos, Mills, Miek 2 Moore, Steve 3 Muhren, Arnold 1 Hurphy, Shaun 4 
Mike 2 Mills, Paul Horan, Kevin 1 IIMuir, Ji. 6 Murray, Allan 1 
Miehie, Richard 3 Milne, Ji. 10 Margan, Nevi lle 6 Hullen, Joe 14 Murray, Ji. 3 
IMieie, Frank 8 Milosevic, Branko 13 Mori, Dallian 10 IIHullen, Kevin 13 Hurray, Keith 2 
Middle.ast, Chris 3 Milovanovie, Mike 7 Morlando, Jock Mullen, Peter 1 Murray, Willie 2 
Mihos, George 2 Miniehiello, Rino 7 Moro Mullen, Ti. 1 Museat,Kevin 4 
Mikas, Melita Mirak, IGeorge XI 1 Morovic, Dennis 13 Muller, Dieter 1 Mussel, Frank 6 
Totals: Players 90, Pictures 401.IISee also AUST. REPS & I VIC REPS, & AWARDS 
hIe 
tto:::; ... ~ .. :Q .. ~ .. !::t ... . ........ !'1 .. o:::;§.T.~.Y. 
McAda., Colin 1 MeCrae,en, Jim 1 MeGorian, Mid 4 McKinna, Laurie 3 McMillan, Steve 
HeAleer, Fran, 2 McCreery, David 2 McGoKan, Billy 2 McLachlan, Bobby 1 HcMinimee, Ji •• y 
MeAllister, Don 2 McCulloch, Gordon 1 IHcGrain, Danny 2 MeLachlan, Robert 1 HcMorran, Ji. 
HeArthur, Bi 11 Y 2 MeCulloch, To •• y 10 MeGrath, Chris 1 MeLaren, Bruce 4 McMorrow, Toa 
HcArthur, Stu.rt 1 HeDaid, John 2 HcGrath, P.ul 1 HcL.ren, Don 8 HcHullen, Gary 
HeAusl.nd, Colin 4 HeD.id, Scott 1 HcGregor, Gordon 1 HcLaren, Ross 1 HcNab, Nei I 
McAvennie, Fran, 2 HcDeraott, Terry 1 McGregor, Ian 3 McLatchey, Craig 2 HcN.lly, John 
HeBreen, Ji. 1 HcDon.gh, Ji. b HeGregor, To. HeL.ughlin, Bri.n 1 McN.lly, Willie 
HcBride, Ji. 1 IIMcDonald, John 1 HeGrel1is, Fr.nk 0 HcL.ughlin, Ji. 1 MeNeil, lan • 
HeC.rthy, lan 8 McDonald, M.leol. 1 MeGrory, Joe 4 IMeLe.n, Ji. 5 HcNicol, Brian 
MeClell.nd, M.leol. 2 MeDonald, Mark 0 IMcGuinness, Bobby 3 McLell.nd,Steve 16 McPherson,Alex • 
MeClunie,Rich.rd 1 McDon.ld, Roddy 2 Mcllhenny, P.t 1 HeLenn.n, Mich.eI 4 HePherson,D.ve 
HeCluskey, Danny 7 MeDonald, Ted 1 MeIlroy, Sa.my 1 Hac 1 eod, Don 9 MePherson,D.ve 
McClus,ey, Ji. 1 IIMcDo •• II, G.rry 36 McIntosh, D.ve 6 M.eleod, Fr.nk 5 MePherson, Robert 
HcOus,ey, P.t 3 HcDoo.ll, Paul 5 MeIntyre, Bill 10 Hacleod, Gus 16 McGuade, John 
McCly.ont, Billy 1 HcFadden, Dave 1 McIntyre, Hich.el 1 MeLeod, Greg 1 MeGueen, Gordon 
IIMcCoist, Ally 1 McF.rland, Roy 1 HeIvor, Hike 2 McLeod, I an 1 McDuillan,B(Ha,oah) 
HeColl, Ian 1 McGachey, Neil 3 IMcKay, Dune.n 1 HcMeeeh.n, H •• my MeDuire, Dave 
MeColl, To.my 1 McGarvey, Seot t IIH.d.y, Ji. 10 McMillan, Andy 5 McRobert, Ji. 
IMeCo.be, Steve 7 MeGeachey, Archie 4 McKie, Ian 15 HeMi llan, Arthur 21 McSKi •• ing, Bob 
McConville, Ale, 3 MeGifford(SI.via} McKinlay, Harry 3 HeHill.n, George 9 MeStay, Paul 
McCoroad, Bill 2 MeGinn, Bobby 0 McKinl.y, John 7 McMi 11.n, 6raharo • 
Totals:Players 109, Pictures 390 See also 11 AUST REPS and I WINNERS 
Nagy, Les 1 NeiII, Dave 5 Nicholl, Ji •• y 1 Ni,itovic, Mile Nolan, Terry 
N.jdo.ski, St.se 1 Nelson, AI., 3 Nicolaidis, John 7 Ni,otovic, lor.n 7 Norris, Grah •• 
Napol i, Robert 4 Nelson, Dave 1 Nicolaidis,Socrates 6 Nisbet, Bobby Northeote, Brian 
INaste'!sl:i, llatko 7 Nelson, Ji •• y 10 Nicolaou, Dean 1 Niven, Alan b Nunn, Larry 0 
Na~all:a (Poland) 1 Nelson, Rob 17 Nicosl:i, Peter 3 Noble, Bobby 0 IINys,ohus, Bugsy • 
Neeo'!s!:i, Nile 4 Nelson, Sa.my 1 Nijholt, John 1 Nolan, Doug IINys,ohus, John 
Neighbour, Ji •• y 1 Nicholl, Chris 3 Ni!:olie 1 
Totals: Players 33, Pictures 135. See also IIAUST REPS 
Q",_~.eb'=f,,§t!.eN Q~II:::: N 
D'Callaghan,John 11 D'Ha11oran, Hic, 1 
ID'Connor,Phil 13 Q1Hara, Mike 20 
ID 'Con nor ,Steve 14 D'Keefe, Lee 0 • 
D'Dell, Andy 2 OI:on, Paul 1 
D'Donnell,Brian 5 D'Leary, David 3 
D'Donnell,Joe 4 IDllerenshaw,Seott4 
IDd",ov, lar,o 11 IDllerton, Peter 36 
Tot.ls: Players 34, 
E:e .. '=~ .. T§ ... ;L:Q.~ .. § ... 
Palatsides, Joe 11 Pantelis, Nick 
Panagis, John 3 Papaconstantinou 
Palinkas, Joe 16 Papadopoulos,Dan 
Paloaricciotti,Rob 2 Papaieannou,Lakis 
Palmer, Billy 1 
IDlver, Jeffery 44 0' Rei 11 y, Ji. 29 Q1 Shea, Ni,. 
0' Nei 11, John 1 Drfanidis, 6eorge 1 0' Shea, Robert 
D'Neill, Ji. 1 Drsag, Tom 1 0' Shea, Roy 
D'Neill, Hartin 5 Drsagh, HiHos 1 Ds.an, Russell 
Dntong, Geoff 1 Drtega, Carlos 0 DusaHas, Nid • 
Dntong, Paul 8 Dsgood, Peter 3 Owen, Tony 
IDpasinis, Con 7 0' Shea, John 7 
Pictures 263. See also IAUST. REPS 
. ..... E:f'l.B..T..QN_ 
2 Paparas, Ji. 3 Park, lan 1 Par!:es, Phil 
1 Papazoglou, John 
Pappaiounou,Himis 13 
Pappas, Con 6 
Parkin, Berni. 1 Parrott, Alan 
Par,er, Brian 2 Parsons, Robin 
Parkes, Bobby 3 Parton, Shaun 
Totals: Players 21, Pictures 107. 
2 
B 
1 
29 
4 
8 
4 
0 
• 
4 
4 
c 
" 0 
• 
9 
1 
11 
14 
"( 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
S 
b 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
Patalis, Terry 3 
Pate, Norrie 3 
Paterson, Craig 1 
Paterson, John 2 
IPatik,s, Jimmy 18 
Patiniotis,Arthur 8 
IIPaton, Jalie 35 
Patsakos, TOI 2 
Patsakos, Ji. 2 
Patten, John 11 
Patterson, Kyle 1 
Patterson, Scott 19 
Paulding, Brian 1 
Pavlidis, George 2 
Pe,rson, Stuart 3 
Pedley, George 1 
Pele 10 
Pender, Adrian 
Pereira, Luis, 
Peres, Brazil 
Perin, Johnny 
Perkin, Dave 
Perree, Kark 
IIPerry, Steve 
Perry.an, Steve 
IPeters, Hart in 
Peterson, Frank 
Peterson, Mike 
Pelkovsl: i, Peter 
Petrakos 
3 Petrovski, Ljube 14 
1 Petterson, Andrew 1 
1 Pezzano, Tony 4 
7 Pfisterer, Uli 5 
2 Philips, Gary 5 
Phillips, Hilton 5 
13 IIPiciaone, Joe 17 
1 Pickering, Barry 1 
1 Pickering, Nick 1 
7 Piculovski,Billy 6 
20 PiI:!, Ivan 2 
1 Pi lIans, Dave 3 
Petrov, Chris 7 
Pi.blett, Frank 2 
Piotrovski, Kal 7 
Pirie, Billy 3 
Plaskoter, Czes 2 
Platt, Ji. 4 
Petrov, George 6 
Petrovic,Vladimir 1 
Petrovski, Dime 3 
Pljevaljcic,Vlado 1 
Plu.b, Richard 1 
Plunkett, Hike 4 
Pocod, Ray 10 
Pointer, Cliff 1 
Pola" Jason 2 
Pollard, Steve 1 
Pondeljak,Oliver 3 
Pongho, Alan 5 
Pontidas, To •• y 1 
IPostecog Iou, A 26 
Potter, George 3 
Potter, Steve 15 
Pottier, Alan 
Po.ell, Barry 
Pratt,John 
Preston, Jim 5 
Prezioso 1 
Price, David 2 
Price, Gary 5 
Priestley, Paul 2 
Provan, Bob 10 
IPrskalo, lvo 7 
Przbyla, Janusz 5 
Pugliese, Elvio 3 
Pullen, Mark 3 
Pur die, Ale>: 1 
Purdie, lan 4 
Puska5, Ferenc 7 
Pulkowski, Bruno 3 
Pye, Dave 2 
IIPye, Mike 16 
Pyrgolios, Ji. 13 
Totals: Players 84, Pictures 447.11 See also AUST REPS and VIC REPS . 
. ~ .. W ... :J;J~ .. i.= .. S .. ::( ..... 
Duigley, Colin 
Guinli, Man 
Radici , Dean 
Rakoval is, Nick 
Rad.an, George 
Rados, Joe 
Rae, Billy 
Rainey, Mike 
7 Rau, Horst 
2 Raynes, Willie 
Redfern, Jim 
2 Red.ond, Ton, 
9 Reed, Ken 
2 Reeves, Kevin 
3 Reid, Steve 
1 Reilly, Gerry 
4 IIReilly, Jack 
5 Reilly, Kevin 
3 Richards, Noel 1 
B IIRichards,Ray 7 
4 Richardson, Steve 3 
1 Riddell, Alan 2 
14 
1 
1 
Ri •• er, Ji •• y 3 
Ristic, Andriji 6 
Ried, Steve 2 
2 Rigby, Dave 9 
16 Riess, Bill 1 
6 IRistovski,Mendo 30 
2 Rivero, Ale" 1 
1 Ri>:, Graha. 
6 Ri>:, Harry 
Robertson,Ste.art 
Robinson, Hughie 1 
Robson, Bryan 2 
Robson,Bryan (Pop)1 
Robson, Justin 1 
Roddis 1 
Rodrigues, Ean 6 
Rodrigues, Jorge 
Rodrigues, Peter 
Roufos 
Rogers, Billy 33 
Rogers, Martyn 1 
IIRomanowi cz, Roger 3 
IRomero, Carlos 1 
Ramos, Pedro 
Rassoussen, Tony 
Rastocic, Cveto 
R!mpanti; Rosario 1 
IRandles, To •• y 2 
Rankin, Peter 8 
IIRasi:opoulos,P 4 
IIR,tcliffe,David 8 
Rath.ell, lan 1 
Reis, Alan 
Rell05, Trevor 
Reynolds, Barry 
Reynolds, Dave 
Rezo, David 
Rice Billy 
Rids 
1 Roberts, Andre. 
2 Roberts, Bruce 
3 Roberts, El.yn 
1 Roberts, Graha. 
3 Romero,J Cesar 2 
Ricoy, Pedro 2 IIRobertson, Ale, 4 
Roodhouse, Alan 10 
Roodhouse, lan 2 
IIRooney, Jiamy 33 
Totals: Players 87, Pictures 399.See also AUST REPS & VIC REPS 
Saad, Abbas 4 Salvatore, Victor 1 
3 Sabadini, Serge 3 Sa.aras, John 
Sanchez, Hugo 
Sanchez, John 
Sandison, Alistair 2 
Sanipoli, Lou 2 
Santangelo, Rocco 1 
Santos,Pedro (Sen.)3 
Santos,Pedro (Jun.)3 
Santrac, Adrian 4 
Sabatino,Frank 4 
Sabidussi, Bruno 3 
Sacco, Eddy 1 
Sacco, Martin 2 
Sahinidis, Ji. 4 
Salgado, Luis 3 
Salisbury,Gareth 1 
Salisbury, Ian 1 
Saroko.ski 
Satrustegui,Jesus 
Savage, Andy 
Saveski, Milko 
Savic, Dusan 
ISavor, Wally 
Savvas, Kofidis 
Sa. den, Peter 
Savers, Peter 
Scarlett, Peter 
Totals: Players 50, Pictures 163. 
Scerr i, Steve 
Scanlon, Tony 
3 Schar.ann, Johan 
1 Scarpa, Nello 
2 Schipano, Tony 
5 Scholbach, Dieter 
1 Scholten, John 
1 Scirea,Gaetano 
1 Schu.acher, Toni 
1 Scott, Alan 
Rooney, Sea" 
Rosenthal, Roni 
Ross, Ji •• y 
Rossi, Paulo 
Roussis, Andre. 
Ro.den, lan 
Ru(cia, DOIBinit 
Rufer, Wynton 
Rujevic, Mirko 
Rummenigge,K.Hl 
Runje, Goran 
4 
6 
7 
2 
2 
2 
23 
4 
5 
Runje, Hirko 6 
Runje, Robert 2 
Rush, lan 1 
IRusse ll, Bobby 17 
Russell, John 2 
Scott, Andy 
3 Scott, Darren 
4 Seal, David 
2 Seenan, Herbie 
2 Selemidis, Theo 
1 Selvage, Stuart 
6 Senkalski, Joe 
4 Segi, Andy 
Ser.anni, To •• y 
15 Service, Sa. 
8 
3 
1 
2 
29 
6 
5 
3 
2 
2 
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Shanks, Ian 1 51 i Has, 6eorge 5 Souness, Graha~ 1 Sterrey, Lee 1 Stone, Peter 7 
IISharne, Peter 25 Smalllan, Dave 14 Souness, Ian 10 Steven, TOI 2 Storo, Kees 1 
Sharp, 6raeoe 3 Soart, Grant 4 Sowula, IPolonia) 1 Stevens, Gary 1 Stosic, Vlado 6 
Shillabeer, Paul 4 So.rt, Ji. 2 Spanos, John b Stevenson, John 12 Strachan, 60rdon 1 
Shi Iton, Peter 4 S~art, Ken 13 Spanoudakis,Manny 1 Stevenson,Stuart 23 Strasshofer, S 2 
Shirra, Jim 7 Smith, Bobby 1 Spearritt, Eddie 5 Stewart, Darren 1 Stubbins, Phil IB 
Short,David 1 Soith, Br ian 1 Spears, Bi 11 3 Stewart, Dave 1 Sulakvelidze,T'z 2 
IShort, Steve 14 Smith, Charlie 4 Spink, Warren 13 Stewart, John 7 SUI.erscales,Bill 4 
Shuo, ltzhak 1 Smith, Duncan 2 Spiteri, John 2 Stewart, Ken SUlner, Steve 3 
Sierokowski,Cyril 3 Smith, Laurie 1 Spiteri, Manny 1 Stewart, Ray 1 Sunderland, Alan 2 
Si Iva, Hi Iton 14 ISmith, Steve 17 SprouI, Gary 3 Stewart, Robert 1 Surma, Henry 5 
Sioic, Paul 7 Smith, Ted 3 StamenkoviclRed.S 1 Stewart, Russell 7 Susic, Sead 
Siton, Sven 2 Smith, Terry 9 Staoatopoulos,Theol Stirton, Ian 9 Susnjara, Alan 
Silovie 1St. Alb) 1 Smith, To •• y Stankovic, To •• y 2 Stoddart, Brian 3 Sutton, Steve 1 
Sinclair, Eric 1 Smolarek, Jan 1 Stanton, Pat 1 Stoddart, John 2 Swan, Ken 3 
Sinclair, Mike 2 Sneddon, John 2 Stapleton, Frank 3 Stogiannou Hike 1 Sweeney, Joe 22 
SinclairIRing'wd) 1 Sobczyk, Richard 1 Stark, Roy 4 Stojcevski,SI'dan 2 Swinscoe, Kevin 6 
Skeen, Dave 6 Sokoluk, John " Stenson, Ged 1 Stojilovic, Milan 1 Symington, Ji. 4 L 
Skellern, Rod 3 IISoper,Marshall 19 Stepney, Alex 1 Sto!:es, Bobby 1 Szalinski, liggy 1 
Slater, Robbie 3 Sorensen, Jesper 2 Stephens, Dick 6 
Totals: Players 98, Pictures 440. See also VIe REPS and AUST REPS. 
Tacconi,Stefano Tasios, Steve 13 Thalnides, Chris Tholpson, Peter TOlbarini IRoma) 
Taglieri, Tino Taylor, Alan 
Takianos, Peter Taylor, Bob 3 
Talajic, Har!: 5 Taylor, Chris 6 
Talarico,Too.aso 1 Taylor, Dave 1 
Talbot, Brian 2 Taylor, John 6 
Taliadoros,Kimon 12 Taylor, Ken 18 
Fan, Hichael 1 Taylor, Ray 2 
IlTansey, Jim 36 Tekl:as, 1 
IlTapai, Ernie 17 Teli .. an, Tony 1 
Tardelli, Mareo 6 Temple .. n 1 
Tarquinio,Fausto 2 Terry, Peter 6 
Taseski, llija 2 Tersanides,Christo 1 
Tasevs!:i, loran 3 Tenini, Robert 3 
Theocharides,Geo. Thornthwaite,Brett 
Theodosopoulos,Con Thurlow, Peter 
Theodosopoulos,Lou 5 Tilsed, Ron 
Theoharous, Andy 5 Tirrabassi, 
Thom, Brian 3 Toal, Bobby 
Thomas, Danny 1 IlT0hin, Alex 
Thomas, Julian 1 Todd, Colin 
Thomson, Bobby 3 Todd, Dere!: 
Tho.son, Eddie 1 Todoric, Davor 
Thooson, Les 2 Todorovic, loran 
To.bides, Paul 
3 Topaz, Shraga 
1 Toro, Juan 
4 
4 
7 
1 Toroesik IHungary) 2 
20 Torque, Fred 2 
2 Tortevs!:i, Vlade 2 
1 Tortevs!:i, Vlado 
1 Toshad, John 2 
2 Tostao ISantos) 1 
Toth, Attila 1 
Tho.pson, Frank 4 To!:esi, Peter 4 Toth, Ernie 1 
Thoopson, Jamie 1 Tolson, Max 1 Totsikas, To. 3 
Tholpson, Joe 2 Tooascewski,Rich'd 1 Trafficante,Robert 1 
Totals: Players 70, Pictures 256. See also AUST REPS 
Train, George 3 Tront, Joe 19 Turner, Grant 7 Valentine, Mike 19 Van Hattao, Fran!: 
Train, Ji. 7 TSigari5, Lou 6 Turner, Mart i n 1 Valeri, WaIter 2 Van Leeuwin, Lenny 
Traianides, Phil 19 Tsatsakis, Peter 1 Turner, Mick 1 Valli, Chris Vardareff, Natch 
Trai!:ovski, George 2 TSirogiannis,Angelo 1 Turner, Tony 5 Van Alphen, Dick " Vard.,is, Peter L 
Traikovski, Steve 1 TSitsos, Paniotis 1 Turudia, Mark 11 Van Baar, Jack 1 Vasey, Dennis 
Trajanovski, Kris 2 Tsolakis, Peter 16 Tutill, Graham 3 Van Baar, Tony 2 Vasic, Dragan 
Tredinnici:, Howard 2 Tuaa, Colin 3 TYlczszyn, Peter 2 Van Blerk, Jason 2 Vasque" Roddy 
Tredinnick, Peter 9 Tuck, Darren 6 Tyrikos, N 1 Van der Kerkhof 1 Vaessen, Paul 
Trenter, Mark 11 Tuert, Dennis 2 Tzintzis, Paul 8 Van der PoeI,Hans 4 Vassallo, WiIlie 
Tribuzio, Gerry 2 Tuffield, ran 10 IIUtjesenovic,Doug 11 IIVan Eglond,G.rry 8 Vassiliou, Paul 
Tribuzio, Sa. 1 Tulloeh, Ale, 1 Vale, Paul 1 Van Eglond,Nick snr 2 Vatsila5,Le •• y 
ITrioboli, Paul 37 TurnbuIl, Warren 8 Valentine, Keith 2 Van Eglond,Nick jnr14 Vaughan, Peter 
Totals: Players 60, Pictures 327, See also AUST REPS. 
" L 
3 
3 
12 
2 
1 
15 
1 
1 
5 
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Vella, Lou 2 Villani,Charlie 17 Walker, Kevin 6 Walsh, Ray 2 Hatson, Steve 2 
Vener i, Tony 2 Vincent, Robert 2 Walker, Steve 8 Ward, Gary 34 Watters, George 1 
Vernon, John 3 Vliestra, Ray 3 Walker (N. 1) 1 Ward, Danny 6 Webb, Dave 1 
Verecchia, Peter 6 Vizzina 1 Wall, Kevin 4 Ward, Dick 1 Webb,John 5 
Verniers, Ron , Vo, Hin Trin 2 Wallace, Craig 2 Wark, Ale, 3 Webster, Stan 8 L 
Versi, Tony (WoW 2 Voigt, Dieter 5 Wallace,Gordon 1 Warren, John 1 Webster, Keith 4 
Verwei j, Johan 3 IIVojtel, Billy 18 Wallace, lan 10 Warza.ski,Greg 2 Weiland, Chris 
Vesnaver, David Volitakis 1 Wallace, John 3 Walkins, Mick 11 Welch, Paul 
Vid.ar, Aurelio 3 Vukcevic, Vojis 31 Wallace,Willi Walkiss, John 7 Werek, W. Germany 
IVidmar, Tony Waddell, John 11 Halsh, Billy 1 Watson, George 2 Wheatl ey, Rob 
Vieri , Roberto 6 IWade, Paul 40 Walsh, Danny 1 Watson, Graha. 4 
Vi lla, Ricardo 2 Wagstaff, Ken 1 Halsh, Paul 2 IIWatson, Joe 13 
Totals: Players 58, Pictures 314. I See also AUS.REPS 
~tt!TJ:;: . ..?QR"":i(€> 
White, Dale 6 Willia.s, Harry Wino, Steve 14 Nrobel, Eddy 1 labica, Robert 
White, Darren 2 IWillia.s, Jim 13 Wishart, Ki. 13 Wycislik, Jan 1 lel ic, Ned 
Whi te, Phi 1 ip 1 #Ni 11 iams, Nei 1 1 WisnieHeski,Bogdan 1 Wyllie, Jim 1 Zelllan, Dave 
Whiteside, Billy 6 Williamson, 80bby 1 Wondi.u, Er.es 1 Xanthopoulos,Babis 1 lemunik, Danny 
Whittle, Alan 7 Willia.son, lan 4 IWooda 11, Marti n 9 lanthopoulos, Jim 1 lervas, Ale, 
Ni Id, Harty 1 Willia.son, Phil Woodcock, Tony 2 lanthopoulos, Art. 25 lico 
Wilde, Paul 1 Willis, Peter Wooddin, Steve 15 IIYankos, Charlie 19 IIlinni, Andre. 
Wilding, Paul 6 Hilson, Ken < Woodhouse, 6reg 11 Yannine, Richard 2 loff, Dino v 
Wilkins, Ray Nilson, Mark 3 Woods, Brett , Young, Andre. 2 lolatarev L 
Hili:inson, W (G.I) 7 Wilson, Paul 3 Worthington, Frank Young, Bruce 5 Zervas, Ale, 
Wili:inson, W (Br.Cl 7 IIWi 1 son, Peter 11 Wright, Billy , Young, Willie 1 liHas, Chr is L 
Wili:inson, Paul 1 Hilson, Richard 6 Wright, Danny 24 Yung, Fred 2 Zoraja, Dan 
Willia.s, [raig 1 Wilson, (NSW,W'gong) 4 Wright, Sammy 4 IIY,endoorn,John 27 
,. Totals:Players 64, Pictures 332. See also IIAUST REPS. 
OFFICIA.LS a.,-"d PERSONAL I T. I ES 
A.L J:;: i<;.F> I .... ~ ...... . ..... !? . 8 .. "" .. K.J:;:. 
Aget,is, John 1 Bent, Peter 3 Brown, Aulden 1 Cikoja, Tony Cummings, Bob 
Aleksic, Alex 1 Berry, Dave 1 Brown, John 1 Cilauro, Vito 2 Daniels, Peter 
AlIen, Jim 1 Beveridge, Bill 2 Brusasco, ran 4 Collins, John 1 Darcy, Kevin 
Anderson, John 1 BieMer, Maria 1 Burns, To •• y 2 Coli ins, Peter 4 David, Sa. 
Ane"l:is, Leo 3 Blatter, Sepp 2 Burin, Frank 5 Coostantine, John 3 Davie, Norm 
Antolos, Mike 1 Bobek (Vardar) Cain, John 1 Crabb, Steve 1 Defris, Kurt 
Ashton, Ken 1 Boggi, Tony 2 Calabria, Frank 1 Cramer, Dittoar Dia.ataris, Jim 
Azzopardi, Lou 1 Booth,Rik 1 Caruso, Charlie 2 Crawley, Anne Di Fabrizio, Don 
Balassone, Peter Borg, John 1 Caruso, Joe 1 Crawley, Peter Di.tsis, John 
Barba,za, Frank 1 Borg, Marie 1 Cavan, Harry 6 Croker, Ted Di,on, Brian 
Barelay, John 3 Borsari, Nino 1 Chant, David 1 Csar, Fred Docherty, Joe 
Barrett,Bob 1 Brandolino, Joe 1 Charles, Peter 2 Courte, Rene 3 Dockerty, Harry 
Batalis, Telis 1 Branov, John 2 Christopher, Chris 1 COMen, Sir lel.an 2 Drake, Richard 
Begovic, Enver 1 
Totals: Officials 66, Pictures 115. 
2 
3 
1 
2 
11 
2 
2 
6 
, 
L 
3 
1 
26 
, 
L 
DressIer, Henry 
Duden, Michael 
Elery, Brian III 
Ferari, Peter 
Filipovic, David 
Finney, Tom 
Frank, John 
Fraser, Malcol. 
Frew, Scott 
French, Vinee 
Gabel, Otto 
Galbally Rhonda 
Georgantis, Billy 
George, Sir Arthurl0 
Gibbs, Phil 1 
5 Georgeopoulos,Peter2 
1 Golopoulos, Sa. 1 
1 Gorton, John 1 
1 Grega, Karen 1 
3 Hampson, Roger 2 
4 Hardaker, Alan 6 
Hodgson, John 
HolIes, Gordon 
Horsfall, Barry 
Howard, John 
Huyer, Her.an 
lacobucci, Nick 
Incantalupo, 6reg 
Ivanovic, John 
John, Elton Havelange, Joao 
1 Hawke, Bob 
1 Heath, Eric 
2 Hill, Ji.my 
1 
3 Jones, (NSW) ? 
2 Joseph, George 
1 Jovic, Joe 
4 Jurisic, Charlie 
1 Kalincev, John 
1 Ka.as" Stefan 
2 Karafi 1 i, Ni tch 
Karastavrou, Nicl, 
Katnic, Eddie 
Kelly, Laurie 
Kennett, Jeff 
Klis.anic (JUST I 
Koren. Endre 
Kovac, lany 
Krashaw 
2 Krongold, Dennis 
2 Kubik, Eva 
8 Kubik, Julius 
1 Langer, Arnold 2 
1 Lederer, Andre" 5 
1 Leichner, Hans 
3 Lia, Joe 
3 Lines, Del 
1 Labbo"etta, Tony 3 
1 Lefev,", Brian 3 
8 Le,on, Ted 
1 Lons!:i, Henry 
, 
Totals: Officials 61, Pictures 120. IllEmery also in WYC 1981 file • 
. R=WQ .. ! .. !:'> .. N.Q..... . . ....... ~.> ... ::J: ... ~ .. WI3. 
Luciano, Nesti 
Lul,ic, Milan 
Lyon, Ken 
HcArthur, Alec 
HcCann, Peter 
NcCul loch, Mick 
McPhee, Anne 
Madden, Daye 
Nandekic, Steve 
Manenti, Sa. 
Mangopoulos, Jim 
Manson, Vie 
Marmaras, Theo 
MarstDn, Joe 
Martin, Bill 
Martinu, Ignaz 
Merio, 6ino 
Merrills, Albert 
Michaels, Harry 
Mierzwa, Karol 
Mi lanoYic, Rade 
Mirabella, Paul 
Mitten, Charlie 
Mittelhener, Hans 
Totals: Officials 61, 
SILVA 
Si 1 va (Brazil) Staley, Tony 
Simionato, 6uglio Stanley, Norm 
9 Morcus, John 1 
1 Moser, Bill 2 
1 Murphy, John 3 
1 Mu •• olini, Mario 1 
1 Neuberger, Her.ann 1 
2 New(ombe, John 2 
Norris, Ollie 
0' Brien, John 
O'Dell, Alan 
2 01 i va, Frank 
Oliphant, John 
O,ko.ski, Bruno 
Pidures 98. 
ZURE~:: 
Tonoyski, Lou 
Toth, John 
Si.ionato, Pepe Stephen,Sir Ninian 2 TrajanoYski,Branko 2 
SIad, Ken 1 Sterpin, Joe 1 Tuting, Vic 1 
SlaSlyk, Stan 3 Stranieri, Joe Tresize, Neil 1 
Panther, Dennis 
Papasayas, Sa. 
Pappallo, Nick 
Pay ne, Chris 
Peacock, Andre" 
Pegg, 6eoff 
Petinellis, Ji. 
Parisi, Tany 
Pater, John 
Pope, His Holiness 
Ramsay, Sir Alf 
Reid, To •• y 
Wallace, George 
Wall is, Alf 
Walsh, Bill 
1 Reilly, Jack 
14 Richardson, Eric 
3 Rodney, Kar 1 
Ross, Herbert 
2 Said, Emanuel 
Sardegna, Joe 
Savona, Joe 
Scholar, lrYing 
Senisin, Ivan 
Sheehan, Peter 
Shorrock, Eileen 
Sigur, Joe 
14 Wilson, Russell 
1 Wran, Neville 
1 Yoannides, Lew 
Weinstein,Miehael 10 Xanthopoulos, Con 
Weinstein, En. 1 lafiropoulos, Geo 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
Smith, Les 2 Sys!:a ? Tuting, Vic Wellington, Bruee 1 lafiropoulos, Mi "e 1 
SoUey 1 Tenuta, Dominic Van Der Poel 1 Whipps, Paul lahra, Alf 1 
Sorani, Marcello 1 Theoharous, George 1 Van Hobo"en, John 2 White, Fran" ? laicos, Ji • 1 • 
Spencer, Michael 2 Tho.pson, John 2 Vessey, A 1 an 1 Whitla., Gough lallit, Char lie 2 
Spiteri, 6uy 5 Tho.pson, Lindsay 2 Vidic Whittaker, Joe 4 leluni", Dime ? • 
Stackpole, Keith 3 Thorne, Peter 1 Vokes, Chris Whitten, Eaen 4 lurek, Mike 
Stafrace, Lou 7 Thorpe, Spencer 1 Walker, Terry 2 Ni Hes, Frank ? • 
Totals: Officials 59, Pictures 120. 
\\ 
. ~~)!,,;!r;:~~,,:!;;::l: .. I!::J,~.::::~. ~::::!! .. ;!!)~ ..... 
John 3 Bilardo, Carlos Adshead, 
Adam, Jilfl 
Arol:, Franl: 
Bingham, Billy 
35 Birch, Billy 
Arrowsmith,Gordon i BIaneD, Raul 
Bal ish l Jim 1 
Batakis, Telis 
Bev is! M i ck 
2 
Bliherg, Miron 
Bogyi, Tony 
Bond~ John 
.•.•.. !.tl''!..iI::~.I< ... ~;":"I! . 
" Bunce, Freddie 0 
" Campbell, Jacl: 0 
2 Celei, Joe 
1 Chaldi, Gerry 
., Clough, Briar; L 
6 Charl t on, Bobby 
Cirl,Dvi" Cede 
Totals: Coaches 35, Pictures 119. 
Gardiner, John 2 
Garvey\ Brian 6 
Gi iroy j Joe 
Gojko.< Zek 1 
Greenwood, Ron 6 
Gutendorf\ Rudi ' , ,J 
Haebermano, Ft"" m 
Hclend, Ally 3 
Mac1eGd~. Gus 
Mandalis 1 Mike 
!1anse 11! 1.1ack 
Margaritis,John 14 
Mar iani, EerU 
Merrick .. Ernie 3 
6 
Heddergott ! Ka~'l-H " Janeev! iJie .' 
Heflnessy, Tenv i'" . , ~IOlln50n, Mike 
Hodg!:.of1, Roy Kapetanoy i c.! DDrr, 
Hoggart~ Denni :. Kelly, Charlie 
Hughes, Jim Kennedy I John 
I lIe, Rocco , Klaus 1 Otto , 
Irvine , Sandy Kontra\ fen 
Totals: Coaches 34. Pictures 118. 
Me.hlhos€ Naday, Bii! 
MOI·ton, I~en 4 Nei Il, Terry 8 
r1uller. H~·r 1:+ , • .'. ""I. Newbiggin, TOITimy 1 
Murney_, Hugh o . Carlos , 1 erena, .) 
Hurray, Billy 4 Pet her id, lan , :; 
Mm-ray, Geat'gel Plunkett, Mil:e ., • 
Nurphy, Ken Poulakakis,Manny 
rotals: Coaches 34, Pictures 111. 
Stowell, 8ruce 1yndal1, Br ian 
Collins, 
Cubero, 
1 Curran, 
Doug 
Pepe 
Ei 11 
Doncpski, AndoD 
Edo (Vasco.D.Ga.al 
4 De Brui D, Casey 
2 Fallon, Kevin 
Fazlagic, Mirsad 
Ferguson, Ale): De Bruyl:ere,Michel 
Dimoski .. II i ja 
6 Doe her t Y 1 Tommy 
FleiTling, John 
13 FrankeD, Tony 
0 KOI~alec, la, , McIntyre, Jim L 
" 
Kreft .. Edmund 4 McKay, Du!xan 
Kriaris, Jim 2 M[Ke!ldry~ Le" 
Kulyk, Kaz 5 McLa[hlan~Bob 
0 Lu ji [, Zor-dvko McLaren, Dave 
Lynnl Mil:e 2 McLaren , Rey 
McAleet' l Frank 
Puska~'1 ferenc RU5seil,I Bobby 
Rasic , RaIe , Salabasides., Sail! i 
" Razrdevic~ I van " Scnaefer, Manfred 9 L 
Robson, Bobby 12 Scheinllog, Les 15 
Rooney, Jimmy Sekularac,Drago -, L 
Rm:burgh, Andy 3 Sexton, Dave 
Rusmir, Milenko ., L 
iirzino, lunv 11 White, Tim 
2 
10 
15 
.) 
t Shoulder, Jim 
ShreevE-s, Peter 
Silvo, Carlos AIb. 
Smith, Char lie 
Smith, Ron 
L BvingQ5, Taki s Urukalo, Michael .---~- " 11 ¥laHace~ lan Wi IsDn, Joe 
Sohis, Louis 
Stein, Jock 
Affipt, Geoll 
Anderson, TOil": 
Bakatsoul is, 
Barl:er, Jill'l 
Blal:e, Greg 
Brian, Bob 
er i sp 1 Allan 
Jim 
D1 Amico, Marcello 
Cerantonio, Eddy 
Certl"lak, Anton 
Denoudis, Elias 
Desira, Peter 
3 
4 
, 
4 
4 
3 
L 
4 
3 
Tansey~ Jim 
Taylor, Graham 
Tholllson, Eddie 
Trapattoni,Giov/n 
Traynor, )oo.y 
Totals: Coaches ~~ ~\.J 1 
Dettre, Andre. 
Gattl Ray 
Gedeon, Dai,y ., L 
Georgiou, Peter 2 
6ibbs, Phi! ., L 
Higgins, Arthur 
Hill, Mil:e < 
-' 
Jack, David 3 
Jani:o , Joe 1 
Kalus, Stelan 2 
Landy, Peter ., L 
McEwan 1 Jim 
Totals: Pressmen 57, 
\}eng 1 05, Josef 
4 Vest, Alan 
11 Vlasits, Joe 
" Vojnovic, Chiko 0 
2 Vojtek, Bi lly 
Pictures 80 
Mackenzie, Craig 
McKinnon, Clive 
McKinnon, John 
Martin, Gi Ibert 
Micallel, Philip 
Michaels, Harry 
Milios, Manos 
Montes, Jose 
Morphett, Drew 
Nossop, Brian 
Murray, Les 
Pictures 116. 
Wallace, Jock • Warden, Ken 
, 
0 Wallace, Wi! lie Worthington, Eric 
Warren, Johnny lec, Gojo 
Webster, Keith 
We 11 5, Mil:e 
4 Nikolopoulos,Con Schwat, Laurie 5 
1 Palu,bo, Tony Shorrock, Les " v 
2 Pate, Michaei Simmons, led ., • 
2 Patterson, Kyle 2 Sl:oll:os 2 
0 
• Pless, Waiter 1 Stace)" Stan 2 
2 Prendergast~ Did 1 Stead, Geoff 
, Punshon, John Stone, Len 2 , 
6 Raci ti 1 Tony Sweeney, Peter 0 , 
2 Royal, Marti n 0 Toutsidis, Meno L 
1 Scott, Peter 1 Vesic, Ale, 3 
0 Schaubel , Waiter 1 I'illiers, Fred 3 L 
3 
2 
2 
8 
" 
-' 
2 
, 
L 
AUSTRALIANS & THEIR OPPONENTS 
.e. .. BP.J:.~~ .. ~§..... . ...... K ... Q§t1.J: .. N .. e.. 
Ardiles,Dssie 2 Butcher, Terry 1 Crino, Oscar b Evans, Ceri INZI 1 Hughes,Mark IMan UI 1 
Arnold, Graha. 3 Byrne, Gary 1 CriscinnaniWdil 1 Farina, Frank 1 Hunter, Ian 2 
Bailey, Gary INan.UI 1 Cabrini,AntoniolJuvel 2 Crook,Ian ISpursl 1 Francis, Trevor 2 Hutchinson, To •• y 2 
Barha.,Harl: IEngl 2 Cant, Ji. 1 Culverhouse,IanlSpursll Gentile,ClaudiolJuvel 2 Incantalupo, Fabio . 
Barnes,John IEngl 3 Carnevale,AndreaWdil 2 Davenport,Peter (For. 1 60sIing, ClinUNZI 3 Ivanac, Dennis 3 
Barnes, Murray 16 Cattaneo,Cesare Wdil 3 Davidson, AI an 2 6regory, John(Engl Jennings, 6raha. 3 
BernaI, Andre. Cherry, Steve(Engl DaHson,Ale,(Rangersl 2 Greedy, Terry 2 Johnston, Mo 2 
Blair, Steve 2 Claudio,JoseWdil De Jong,Fred(N.ZI 2 6regory,John(Englandl Jolevski, George 1 
Blissett, Luther Clemence, Ray 1 Dick, Ally 2 Hatzipanagis,Vas. 2 Jose, Claudio 3 
Boden, Kenny Cole, Gary 9 Dina.ite(Vascol 7 Heath,Adrian(Evertonl 1 Kalantzis, Chris 2 
Boniek,Zbigniew(Juvel Cooper,Davie(Rangers) 1 Djurovski, Mill:o 4 Henderson, Tony 4 Katholos, Peter 5 
BOHyer, Ian 1 Coyne, John 1 Donato IVasco) 1 Hodge, Steve 1 ,ay, Paul 1 
Brini (udinesel 2 Clemenee, Ray 1 Dunn, Robbie 1 Hooker, Robert 1 Kos.ina, John 26 
Totals: Players 65, Pictures 162 • 
K.gJ:·t~:::.~ .. ~!.+ ... C. ... eJJ§TI;::GQG~QWI 
Krn(evic~ Eddie 8 Mauro (ud i ne se I 1 Miller,PauIISpursl2 Nyskohus, Bugsy 1 D'Shea, John 
Leighton, Ji. ISco\) 0 McAvennie,FrankISeot) 1 MitcheII, David 18 Nyskohus, John 2 Osman, Russell 4 
Leworthy,David(Spurs) 2 MeCoist, Ally 4 Muir, Ji, 6 O'Connor, Phi I 1 Paterson,Craig(Rgs2 
Little, John 6 McCulloch, To •• y 1 Mullen, Kevi n 01Col1nor, Steve 8 Patikas, Ji. 3 
Lord, Ron 2 McDonald,JohnlRangersl4 Muniz, Agenor Odzakov, Zarko 12 Penzo 1 Do.(Juve) 1 
Maher, Alan 3 MeDowall, Garry 8 Murphy, Ken 6 Ollerenshaw,Scott 3 Perry, Steve 1 
Mariner, Paul McKinnon,Dave(Rgs) 1 NeaI, Phi I (Eng) Ollerton, Peter 5 Petersen, Mike 1 
MarshaII, Peter 0 McPherson,Dave(Rg) 1 Niven, Alan DIver, Jeff 5 Posteeoglou,Angie 2 4 
MauricinhQ(Vasco) 0 4 
Totals: Players 41, Pictures 134. 
.e.R.§.K ... ~"'.~.Q ..:?: I J>fl .. !::! .:!; 
Prsitalo, Ivo 3 RosenthaI,Ronni 2 Sop er , MarshaII 17 Van Egmond, Gary 3 Williamson,Bobby 3 
Raskopoulos,Peter 12 Rossi,PaoloIJuve) 2 Spink, Warren Vidlllar, Tony 1 WiIson, Peter 3 
Ratcliffe, Dave 8 Savor, Wally 0 Statha., Derek Vignola,Beniamino 1 Wooddin, StHe 4 
Reilly Jack 1 Scirea,Gaetano 1 Tansey, Jim 3 Wade, Paul 4 Woods, Brett 
Richards, Ray 0 Schaefer, Manfred 1 Tardelli,MarcolJuvl2 Walker, ColinlNZ) 0 Worthington, Frank 1 4 4 
Roberts, Graha. 1 Sharne, Peter B Tobin, AI., 2 Watson, Joe 5 Yankos, Charlie 7 
Robertson, AI" 1 Sharp,Graeme (Scot)3 ToIson, Ma, Wheatley, Robert 0 Yzendoorn, John 0 4 4 
Ro.ulo IVasco) 4 SI:een, Dave 1 Utjesenovie, Doug Williams,StevelEng 1 Zinni, Andre. B 
Rooney, Jim.y 7 
Totals Players 40, Pictures 130 
AUSTRALIAN YOUTH TEAM ISRAEL 198C>/81 
Ahern, Glenn 1 Hunter, Ian Little, John 4 Raskopoulos,Pete 4 Thorpe, RusseII 
Blair, Steve 3 Ivanac, Dennis 3 McKie, Ian 2 Watt, David 3 IMasseurl 
Daunt, Calvin 4 Kay, Paul 5 MiteheII, David 5 Wheatley, Robt Gutendorf, Rudi 
Gomez, Gerry 0 Lee, Grant 0 Patikas, Ji. 7 Woods, Bretl 5 (Coach) 4 4 
Total: Players 16, Officials 2, Pictures 52. 
SOCCEROOS & OPPONENTS TEAM PICTURES 
This category contains team pictures of different Soeceroo selects both in Australia and on tour 
as well as teas pictures of Tottenham Hotspur, England, Red Star, Iral:lis, Rangers, Udinese, 
Torpedo, Dinamo Zagreb, the Croatian National tea., Juventus and others, some in colour, all captioned. 
Pictures 50 
i 
